







































              









Para penulis dan pembaca yang terhormat, sejak Volume 14, Nomor 2, Februari 
2017, JETri telah dikelola dengan Open Journal Systems (OJS) yang dapat diakses 
melalui alamat www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jetri/. Sampai dengan 
Volume 15, Nomor 2, Februari 2018, telah tersedia JETri sebanyak enam volume 
(enam tahun) yang dapat diakses secara luas dan telah terindeks di Google Scholar, 
Sinta, dan IPI (Indonesia Publication Index). 
 
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam akreditasi jurnal, JETri Volume 15, 
Nomor 2, Februari 2018, telah dilengkapi dengan indeks subjek, penulis dan mitra 
bestari atau reviewer. Pengelolaan dan kelengkapan jurnal akan terus ditingkatkan 
agar semakin memenuhi standar sebagai jurnal yang baik. 
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